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Resumen: En el marco de la internacionalización, la Universidad de Colima desarrolla 
diversos esfuerzos para implementar la modalidad de la enseñanza en idioma inglés. Para 
este efecto, se implementan los cursos conocidos como CLIL (Content Learning Integrated 
Language). El propósito de la ponencia es exponer la percepción personal sobre el proceso y 
experiencias obtenidas hasta este momento de la aplicación de CLIL en tres carreras de la 
Universidad de Colima, así como referir los nuevos esfuerzos que se desarrollan en educación 
media superior. Se tratará de agrupar las experiencias desde el punto de vista de los 
estudiantes y desde el punto de vista de los docentes. En los tres casos, los temas 
correspondientes impartidos en idioma inglés lograron el objetivo de la materia en términos 
de aprovechamiento según lo aprendido en curso taller sobre CLIL. El curso-taller CLIL por 
sí mismo no representa un pase automático para que el profesor imparta su materia en inglés, 
pero sí es una herramienta que motiva a dar el paso de enseñanza tradicional y en idioma 
materno a la enseñanza centrada en el alumno en idioma inglés. La ponencia se divide en tres 
partes. La primera presenta el proceso de los docentes involucrados desde 2013. La segunda, 
expone las experiencias de alumnos y docentes y las limitantes encontradas. La última parte 
plantea los actuales esfuerzos que se realizan en el nivel superior y medio superior en la 
Universidad de Colima. 
 
1. Introducción 
El método conocido como CLIL (Content Learning Integrated Language) es un método de 
enseñanza en el que una materia o tema se imparte en una lengua extranjera. Entonces, CLIL 
puede aplicarse en cualquier lengua, aunque la más utilizada es el inglés. Es basta la literatura 
sobre qué es CLIL y los pasos que desarrolla la metodología. El lector no familiarizado con 
el método puede encontrar fácilmente en Internet la información. 
La Universidad de Colima ha organizado cursos y talleres de CLIL desde el año 2012. 
A la fecha, aproximadamente 40 profesores han tomado este curso. De ellos, unos 10 han 
concluido la etapa de práctica en el aula que consiste en una sesión de “observation”. 
Además, para certificarse como profesor CLIL, es necesario obtener la certificación 
acreditada por el British Council. En este punto, hay cinco profesores que persiguen esta 
meta.  
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2. Proceso de implementación de CLIL para profesores de la Universidad de 
Colima 
En 2012, surgió una propuesta para implementar en CLIL en el entonces Programa 
Universitario de Inglés de la Universidad de Colima. A los primeros cursos-talleres se 
inscribieron profesores de las facultades de Pedagogía, Economía, Ingeniería, Telemática y 
otras. La primera declaración que se hizo fue “este no es un curso de inglés, sino de cómo 
enseñar mi materia en inglés”. La segunda declaración fue “implementar CLIL en sus 
materias es voluntario”.  
Los principales componentes de la metodología CLIL aprendidos en el curso-taller: 
los conceptos, la metodología (scaffolding, aprendizaje centrado en estudiante, aprendizaje 
basado en competencia, aprendizaje basado en actividades) y la evaluación (plan de trabajo 
o lesson plan, diseño del programa o materia y la evaluación (observation). Cabe aclarar que 
CLIL puede adaptarse a las necesidades de cada materia y los objetivos del contenido. 
Incluso, puede adaptarse a las habilidades o preferencias del profesor. Siguiendo esta línea, 
los Cuadros 1, 2 y 3 muestran ejemplos de la implementación de CLIL en tres carreras donde 
imparto clase. 
Cuadro 1. Ejemplo CLIL en la Facultad de Letras y Comunicación. Licenciatura en 
Periodismo.  
Materia: Literatura de Asia Pacífico (No. Alumnos 8). 
Objetivo del aprendizaje Materia Criterios de valoración 
Conocer la obra de la 
cuentista Gloria Whelan 
caso Vietnam 
Literatura en Asia Pacífico Encontrar datos biográficos 
del autor 
Discusión en equipo el 
género literario de la obra 
Identificación de personajes 
principales de la obra 
Conocer el contexto 
histórico de la época que 
refiere la obra 
 Encontrar situaciones 
particulares en el periodo 
correspondiente a la obra 
leída (boat people, guerra, 
migración). 
Utilizar video histórico  
Motivar la entrevista en el 
periodismo 
 Elaboración de cuestionario 
(en inglés) para la autora del 
libro y enviarlo por email. 
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Cuadro 2. Ejemplo CLIL en la Facultad de Economía. Carrera de Negocios Internacionales.  
Materia: Negocios en el Sureste de Asia. Número de alumnos: 14 
Learning aims Subject Assessment criteria 
To identify the different 
protocols in Southeast Asia 
and their influence with the 
ways of doing business 
To reflex about the culture 
and traditions in SEA 
To suggest some ideas for 
Mexican businessman do 
success business 
Doing Business in Southeast 
Asia 
Find the etiquette and 
protocol modals in each 
country 
Team discussion about 
different protocols in the 
Saoutheast Asia countries. 
Team discussion on the 
differences between México 
and those countries.  
Performance of customs for 
doing business in SEA 
 
Cuadro 3. Ejemplo CLIL en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Licenciatura en 
Relaciones Internacionales. Materia: Seminario Sureste de Asia-Asia Pacífico (No. 
Alumnos 24). 
Learning aims Subject Assessment criteria 
To know the role of ASEAN 
in the Southeast Asia region. 
Southeast Asia-Asia Pacific 
Seminar 
Find the organization chart 
of ASEAN  
Team discussion   
Following the updates news 
about ASEAN 
 Doing clippings 39  from the 
main newspapers of each 
country. Presentation in 
class. 
 
Las clases de estas materias iniciaron en idioma inglés desde que el primer alumno entró al 
salón. A todos se les explicó previamente que estarían participando en esta práctica. Todos 
los casos referentes a los criterios de evaluación fueron satisfactorios. En principio porque la 
participación fue entusiasta y total. Así mismo, porque solicitaron seguir dinámicas como la 
de revisar videos y hacer clippings. Por último, porque los alumnos fueron repitiendo el 
conocimiento en clases posteriores. 
 
3. Experiencias de docentes y estudiantes 
Las experiencias de los alumnos fueron diferentes según la carrera. Estuvieron influenciadas 
por el nivel de inglés de los alumnos. Los de Periodismo era menor que el de los de 
                                                        
39 Clippings son los recortes de periódicos de noticias. En este caso, los alumnos no recortaron periódico sino 
que utilizaron el Internet para preparar su presentación frente a grupo.  
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Relaciones Internacionales. El nivel de los de Negocios Internacionales era nivel intermedio. 
Las reacciones de los alumnos de periodismo fueron al principio de temor. Sin embargo, 
debido al número de alumnos (8) el ambiente de confianza se fue creando de manera rápida. 
En un momento, los alumnos estaban comentando, en inglés, la novela. 
Por su parte, los alumnos de Relaciones Internacionales no fueron tan entusiastas al 
principio de clase hasta que se les pidió hacer clippings para completar su aprendizaje. Su 
nivel de inglés les permitió comprender más sobre el tema y hacer nuevas aportaciones 
relacionadas con el tema. Fueron muy creativos en sus presentaciones. El aprendizaje de 
vocabulario fue notorio. 
Por último, los alumnos de Negocios Internacionales, de nivel medio en inglés, 
revisaron bibliografía en inglés con mayor naturalidad. Se sintieron motivados con aprender 
a través de la lengua inglesa. Hicieron una representación de diferentes formas protocolarias 
de uso y costumbre en países del Sureste de Asia. Los alumnos opinaron que deben explicarse 
a los empresarios mexicanos las formas generales de protocolo para que tengan éxito sus 
negocios. En ningún momento preguntaron o cuestionaron por qué se dio la clase en inglés. 
Respecto a la experiencia de profesores, voy a referirme a la propia. La reacción del 
primer momento fue de incertidumbre. Además, fue también la sesión de “observation”, en 
la que los colegas que imparten el curso-taller observan el desarrollo de la clase. La sesión 
de observación tiene como objetivo sugerir cambios y afinar los aciertos para clases 
posteriores.  
Conforme se fue desarrollando la clase, fui sintiendo mayor confianza hasta llegar a 
“olvidar” la presencia de los observadores. Percibí que los alumnos perdían el miedo y 
empezaron a hablar de los personajes de la obra leída. Este momento fue de satisfacción, lo 
que motiva a seguir con la clase. El resultado de la evaluación no fue de cien por ciento. Sin 
embargo, uno comprende, después, que esto es normal. Ahora estoy integrando esta 
metodología CLIL en todas mis clases. Estoy realizando el proceso de certificación, el cual, 
es otro proceso también laborioso. Es comprensible la actitud negativa de algunos profesores 
al respecto. Me ha llevado más de dos años implementar el CLIL.  
Una de las limitaciones del docente es el no atreverse a hablar en inglés frente a los 
alumnos cuando no se es profesor de inglés. Otra limitante es la disponibilidad de tiempo, 
edad y perseverancia. Esto tiene impacto en conseguir la certificación. 
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4. Nuevos esfuerzos en Educación media superior y superior 
Actualmente se llevan a cabo varios esfuerzos en la Universidad de Colima. Uno es la 
propuesta en marcha de la Carrera en negocios Internacionales completamente en inglés. Esta 
propuesta inició en 2014 y es la primera generación que la estudia. Egresarán en 2017. 
La segunda propuesta es la del bachillerato en inglés. Por el momento se están 
integrando materias completamente en inglés, pero se pretende llegar a impartirlo cien por 
ciento en inglés. 
 
Conclusiones  
La metodología del Método CLIL en la Universidad de Colima se ha implementado desde 
hace pocos años. A pesar del esfuerzo que significa su proceso, cada vez más se suman a esta 
propuesta más profesores y alumnos. 
Si bien es cierto que los aciertos son todavía pocos, es posible que en el mediano 
plazo se cuente ya con profesores certificados pues también los responsables hacen hincapié 
en ello independientemente de su característica voluntaria del curso-taller. 
Es necesario aprender de los alumnos e imitarlos en su entusiasmo por perder el 
miedo y gozar la experiencia. También darse cuenta que ellos saben más de lo que el profesor 
supone. Fue grata la experiencia personal cuando escuché “Maestra, yo nunca me había 
atrevido a hablar inglés en público”. Esto llamó mi atención y me pregunté si yo ya me había 
atrevido.  
Una tarea que debe incluirse es la elaboración de reportes para difundir lo que se hace 
en las Universidades en propuestas como esta. Foros como este son útiles para dar a conocer 
y retroalimentar las nuevas ideas en torno a la enseñanza. Después de todo, la globalización 
exige promover la enseñanza más que bilingüe, y nuestros estudiantes tendrán herramientas 
para enfrentar los retos que se presenten. 
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